










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































六’ ９賃９5,333両７５３３，５００１８，６０５ 210文7８９３ 248
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は「蔵版の仕立中其品十月には
》一群｜』Ⅲ←排『飛旺｛一僻》》軒冊時『｛｝、
その後の一一一ヵ月に完成品になし
幽弱肌Ｌａ＆ことが知れる。蔵版代三万三千
両を十か月賦とする約束がなさ
治一
Ｊケ束れたのは、ｂの入社金が語る
明―て
口
、
約
「
慶
応
義
塾
出
版
社
」
成
立
に
伴
う
りめ〃
伽汕脇措置と思われる。
旧｜〆
姓部部納勿雌咀輔福沢はこのころの書簡（六・
（弧）
技
パ
入
酉
に
七
・
二
○
）
で
「
出
版
局
も
随
分
盛
治一のの洲脇〃鰍胴なり……」官吏や教師が「一年
一金金引の出蔵月の所得五・六百のメクサレ金を
表
金
・
・
・
５
貸
借
差
貸
ａ
ｂ
ｃ
何
に
用
る
哉
」
出
版
局
は
「
唯
今
に
第
１１Ｉしても一年拾弐・一一一万両の商売は
いたし、随分インポルタンスな」りといい、また別の書簡（六・
（鍋）
七・二四）で「活計は読書翻訳を渡世いたし、随分家屋も出来、
富有の一事に至ては在官の大臣参議など羨むに足らず」と豪語し
ている。
まことに、「文明開化」政策、とくに「学制」施行に支援され
た出版局期は福沢屋諭吉の黄金時代であり、業績の発展・繁栄は
華
々
し
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
福
沢
屋
諭
吉
」
の
発
展
・
転
換
過
程
（
長
尾
）
七
、
慶
応
義
塾
出
版
社
期
の
出
版
活
動
（七年一月’八年九月）
Ⅲ
慶
応
義
塾
出
版
社
出版局は三田期以来の初等教科書や「学問のすすめ」など文明
開化期の社会情勢にマッチした好企画により規模を拡大していっ
た。そこで明治七年初頭、組織を改めて合資会社組織の「慶応義
塾出版社」とし、株券を出資者に交付した。券面にペンとソロバ
ンとハヵリの絵と「筆端能く一生を経緯す。努力以て天下を富貴
す」の短文を印刷してある。福沢の学・商一致の主張をよく表し
たものといえよう。出版社の業績は好調で、印刷用紙として毎月
千俵内外の土佐半紙を仕入れる程であった。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
活
版
印
刷
機
の
導
入
で
新
た
に
創
刊
し
た
「
民
間雑誌」（七・二以降）や、「学問のすすめ」第四’二編はこ
れで印刷した。出版収益は、売上げから諸費用を差引いたものを
著者に与え、出版社はその五％の手数料をとる方式であったが、
出版物の売れ行きがよかったため、総体として巨額に上り、少な
からぬ積立金ができた。
②
出
版
書
目
この時期の新刊としては、「帳合之法・二編」（七・六）のほか
は、右にあげた「民間雑誌」と「学問のすすめ」四’一三編（七
．｜’七・一二）一四編（八・一一一）である。
福沢は、明治七年一月元日の慶応義塾社中の会同で演説（学問
のすすめ五編として刊行）し、社中の全員が「所得の知見を文明
八七
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の事実に施」すべく、商売・法律・工業９農業さらに「著書訳術
、
、
新聞の出版、凡そ文明の事件は尺く取て我私有と為し、国民の光
、
、
、
、
、
、
を為して政府を相助け、官の力と私の力とを互に平均して一国全
（調）
体の力を増」すことの必要を力説している。七年二月の韮已簡では
、
、
、
、
、
、
、
「妓早翻訳に念は無之、当年は百事を止め、読書勉強致候積り」
、
、
、
「学問の傍に少を仕事は、小幡君と謀り民間雑誌と申一一ウスの如
きしのを毎月一両度づ上出版の積り」といい、「学問のすすめ」
七綱までの脱稿を報じて「此節は余程ポールドなることを云ふし
さし支えなし。出版免許の課長は肥田（昭作）と秋山（値太郎）
と義塾出身者であり、「大丈夫なる請人にて面白し」と州版検閲
官
と
の
コ
ネ
を
述
べ
て
い
る
。
福沢も有力会員である明六社は、この一一月に成り、三月から「朋
六雑誌」が発刊される時期であった。文明開化の風潮に乗って言
論の自由、新聞・雑誌の盛行を生んでいた。そして、六年五月の
井上・渋沢の「財政意見書」の日新真事誌への掲載、十月の征稗
論の破裂と西郷・板垣らの下野、十月十九日の「新聞紙発行条Ⅲ」
第一○Ｊ一五条による政治外交の論議批評の一切禁止、七年一月
十八日板垣前参議の民撰議院設立建白の日新真事誌への発表など
、
、
、
、
を経て、新聞はいちじるしく政論新聞の色彩を強めるようになっ
て
き
て
い
た
。
福沢はこのような時勢に対応して、義塾出版社を創立してニュ
ース性のある小型雑誌「民間雑誌」創刊にふゑきったのである。
第一号緒言で「田舎の有志の士」に呼びかけて、地力の実梢と川
題の来信を乞い「社の記者は諸方の報告を参考して、これを西洋
法
政
史
学
第
二
十
六
号
の諸書に質し、其義を意訳して」報告する形式の、読者と共に作
る
雑
誌
を
Ⅱ
ざ
し
て
い
る
。
ところが、これに対応する「学問のすすめ」の方は、初’三編
の俗語を用い読みやすい大衆啓蒙の．〈ンフレットから転じ、（七
年中は毎月一冊、ときに二Ⅲと雑誌に近い発行をしたのに）一月
刊行の四・五編から俄然難しい文字を使うようになった。それは
稲沢が「学者を相手にして論を立てしものなるゆえ」で、第四編
「学者の職分を論ず」は当時の祥学者を目標として立論したが、
端なくも明六社に属する在官の学者の総反撃を浴びるところとな
った。第六編（二月刊）の「国法の貴きを論ず」と第七編の「国
民の職分を論す」（三月刊）は、共に法治国家の国民の国法に対
する態度を論じたものであるが、第六編で私裁の不可を論じて敵
討と階殺に触れて赤煎浪士を「大なる間達」とした点や、つづく
節八編（四月刊）で「政府なるしの其分限を越て暴政を行ふ」ぱ
あに「正理を守て身を乗る」マルチルドムを最上策とし、世に
忠臣義士と讃えられる者「多くは両主政権を争ふの師に関係する
者」であり「其形は美に似」ているが、「其実は世に益すること
なし」と論じたことから、いわゆる楠公権助論と目されて、新聞
雑誌に頻々と投書が掲載せられるなど、その論調は世論を刺戟す
るところが少なくなかった。
しかし結果的には、それらは「学問のすすめ」への国民的関心
（訂）
を一局め、売れ行きを激増させ、福沢が後に「古来稀有の発見」と
自ら豪語する要因の一となったのである。
側
「
文
明
論
之
概
略
」
と
言
論
恐
怖
時
代
八八
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いわゆる楠公権助論が招いた世論の反擁に対する弁明書として、
苦心、執筆されたのが文明論之概略（緒一一一一口八年三月、出版許可四
月、同年刊）で、従来「西洋新事物の輸入と共に我国旧弊習の排
、
、
、
、
、
、
斥を目的」として来たため敵となった、儒教流の故老を味方にし
ようとの意図から「中途にて著述を廃し、暫く原書を読み、又筆
を執り」、「国の独立は目的なり、国民の文明は此目的に達するの
術」なることに結論づけたものである。稲沢自らの言う「初段は
州除破壊の主義にして、範二段は鯉憎経営の主義」とする若述意
図の一大転機がここに具現している。
ひるがえって当時の言論界をふると、民権派新聞と官権派新聞
の対立が激しく、郵便報知は旧幕臣栗本鋤雲を迎え、編沢門下生
の投稿で紙上に論陣をはり、朝野は成鳥柳北・末広鉄腸、東京曙
は古沢滋・大井憲太郎等々論客を迎え、これに対し東京日々は福
地桜痴を迎えて、たがいに民選議院論の火花を散らした。
こうした世論に対し、政府は漸進説をとり、八年四月元老院・
大審院・地方官会議を設置し、漸次立憲政体樹立の詔勅が川され
た。つづいて六月二十日、第一回地方官会議を開くと共に、新聞
紙条目（八・六・二八）と議諦律（全日）を公布し、体刑以下罰
金の厳罰を科することとし、言論恐怖時代を将来した。
こうした政治過程の中で、「文明論之概略」は執躯され、刊行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
四
出
版
条
例
の
改
正
と
「
福
沢
屋
」
の
転
換
出版条例も右のような社会状況の中で改正され、八年九Ⅱ三日
宗謹鎗読告）公布された。それは版権を「専売ノ権」（第二条）と
「
福
沢
屋
諭
吉
」
の
発
展
・
転
換
過
程
（
長
尾
）
定義し詳細な規定を罰則と共に設けた。福沢が多年戦ってきた偽
版撲滅の法的根拠はここに確立した。しかし、新聞紙条目、議誘
律の禁止条項の延用（第五条）など言論抑圧の面が強化された。
そして、文部省から内務省への検閲の所管替えにより、内務官僚
の直接の椛力支配をうけることなり、江戸時代以来つづいて来た
書物仲間問屋組合が年行司を中心としてもってきた権限は喪失す
るに至る。
こうして川屋組合の有名無実化により、福沢の書物仲間として
の地位、したがって柵冊園の登録名Ⅱ屋号も自然消滅するのである。
⑤
慶
応
義
塾
出
版
社
期
の
規
模
・
収
益
以上の時代背景の中て、とくに出版社との関係の中で福沢股諭
吉はどのような収益をあげていたのであろうか。第６．７表につ
いて考えよう。
』
又
』
』
文
出版社の時期になっても
州
旭
↑
０
７
伽伽咀細沢の勘定では出版局のま
定３１主で記されているが、その
脈ⅧⅦ
債権は弐万両以上の巨額で
鮒川棚“あり、出版社の福沢への依
総
泪
汀
を引皿型Ｌ乢存の強さが知れる。この債
川
貸
代
割
且
Ⅲ
金
刻
壱
回
一
権は九年一月ではさらに別
朏峅脇辨辨腿肺〃螂諏柵阯拡り剛脈舳川舳三Ⅲ
出
蔵
し
に
山
蔵
表
・
・
但
寛
表
・
・
，
％
減
で
減
少
傾
向
が
承
ら
れ
る
６
ａ
ｂ
７ａｂｃのは注目に値する・
第
第
八九
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第８表出版社への資本投下と蔵版利益
八、後期福沢屋諭吉期の出版活動
（八年九月’十五年三月）
Ⅲ
こ
の
期
の
福
沢
と
慶
応
義
塾
出
版
社
福沢屋の呼称は、八年九月三日の出版条例改正公布に伴い消滅
したが、福沢の慶応義塾出版社との関係は、十五年三月まで継続
した。それは、主題の福沢屋諭吉についていえば後期とゑられる
が、また十五年以降の新聞人福沢の前史Ⅱ転換過程としての性格
をもつ時期であった。まず、この期間の福沢の出版社への出資状
況と蔵版利益を「総勘定」から表にして承よう。
｜
文
町
、
卵
朋
３
３
資
本
投
下
の
欄
の
㈹
は
益
１
６
八
年
一
月
総
勘
定
（
第
６
利貫１６銭妬如狙凹皿表）に「元金賛」とあ
“｜Ⅶ両孵麺円》》》懸麺肌剛切椥一一卿←岬州吋
法
政
史
学
第
二
十
六
号
総勘定’資本投下｜蔵版利益
両貫文
Ⅳ)21,500
(ﾛ）１，２４６３９３０
６）21,500-－
の５７７０３０
(ｲ)21,500-－
W)20,650-－
６）20,650-－
明９．１．１７
1０．１．１７
１１．１．１７
１２．１．１７
１３．１．１７
１４．１．１７
１５.１．１７
固定、十二年に減少、
十四年にと０なり、回
⑪は八年の部の「同時
か
し
」
で
十
一
年
で
０
と
なる。蔵版利益は八年
一月総勘定に既に減少
が承られていたが、十
年から格段に陥没して
きた。十年頃から朝吹
を
始
め
主
要
社
員
が
他
に
転じ、その後は中島精
一が事業を担任したのも、右のような経営不振が原因とふられ、
ついに十五年三月、出版社は時事新報を発行する新聞社に変貌す
ることになり、従来の出版事業は中島に一切譲渡された。
こうして、福沢屋諭吉後期は終結し、言論人・新聞人としての
福沢が登場する。
②
福
沢
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
編沢屋諭吉の視点からこの時期を象徴する事件は、始期として
は、新聞紙条例・識諦律と表裏一体をなす言論抑圧法規としての
出版条例改正であり、終期としては十四年政変による大隈参議な
らびに、そのプレーンとしての福沢門下の追放である。この間の
政治過程は自由民権運動との対抗関係の中での藩閥政権の確立過
程であった。
上からの啓蒙政策としての文明開化政策は右の過程の中で大き
く転換し、保守思想が教学大旨（一二年）、幼学綱要（一四年）
などを典型とする儒教主義の徳育として強制されるようになる。
改正教育令（一三・一一一）、小学校教員心得（一四年）は教育に
おける自由主義から干渉主義への転換であった。小学校で使用中
の教科書中不適格なものの使用禁止が十三年八’九月ころ命じら
れ、従来全国的に多部数使用されていた福沢著述の教科用図書は
（羽）
一挙に需要を喪失し、義塾出版社の営業に甚大な打撃を与えた。
廃藩置県・秩禄処分に端を発した士族の経済基盤の激変は、九
年の金禄公債発行で、封建家禄の終止符を打たれ、在京の洋学塾（側）
（校）の生徒補給源としての士族子弟の入学は急激に減少した。
他方、教育令の改正・中学校教則大綱の制定は、私立学校の整理
九○
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を将来した。
こうした社会状況により、慶応義塾も十’十三年に経営困難と
なり、福沢の政府や政界有力者への維持資金借入運動も成らず、
教
員
半
減
、
教
員
俸
給
削
減
な
ど
の
や
む
な
ぎ
に
至
っ
た
。
結
局
は
、
慶
応
義塾維持法案（一三・一一）による醸金募集で漸く危急を切りぬ
けたが、総じてこの時期は、義塾経営の困難なときであった。
福沢にとっては東京府会議員（二・一一一’一一一・一）、つづ
いて東京学士会院会員（一二・一’一四・二）とその社会的地位
は
押
し
も
押
さ
れ
ぬ
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
の
生
活
の
二
大
支
柱
で
あ
る
教
育経営と出版事業とは共に窮況に陥ったのである。
③
出
版
書
目
この時期の福沢の領域は、以前に比し格段に広がる。
第一の系列は、前の時期につづく家庭叢談（九・九’一○・四）
再刊民間雑誌（一○・四’二・五）、交詞雑誌（一一一一・二ｌ）
と一連の雑誌出版である。福沢は、それらへの執筆や、義塾出身
者
の
編
集
す
る
郵
便
報
知
新
聞
へ
の
投
稿
な
ど
に
よ
り
、
従
来
の
翻
訳
著
述
家から抜け出て言論人としての活動をするようになる。
この点は第二系列としての単行本の領域でも共通で、学者安心
論（九・四）から時事小言（一四・九）に至る一連の政治評論は、
直接、間接に自由民権論Ｉ国会開設論に関係している。
右と別の第三系列に民間経済録（初編一○・一一一、一一編一三・
八）通貨論（二・五）や福沢文集（一編一一・一、一一一編一一一・
八）がある。
当
時
未
刊
の
旧
藩
情
（
一
○
・
五
稿
）
や
丁
丑
公
論
二
○
・
一
○
柵
）
「
福
沢
屋
諭
吉
」
の
発
展
・
転
換
過
程
（
長
尾
）
九
、
む
す
び
に
代
え
て
「明治二年十一月’八年九月の期間、福沢は、書物仲間「福
沢屋諭吉」として出版企業を営糸、明治前期としては異数の好業
（蛆）
縦をあげる。その黄金時代は五年八月’六年末の慶応義塾出版局
屯鋪二系列に入れてよかろう。
ここではこれらの個々に触れる余裕はないが、福沢はとくに第
二系列を中心に、次第に官民調和による国権伸長、内安外競を説
く
よ
う
に
な
る
。
こうした過程の中で、福沢の政治的姿勢は逐次明確になる。と
くに義塾関係者有志が「知識を交換し、世務を諮詞」する目的で
（虹）
発起した「交詞社」は十二年九月以降、全国的な文書・遊説活動
で加入者を集め（十三年一月発会式）、十四年四月には私擬憲法
（蛆）
案を定めるまでに成長したのである。
凶
時
事
新
報
発
刊
へ
の
過
程
こうした中で福沢は十四年一月、大隈・伊藤・井上三参議から
政府の機関紙引き受けを依頼される。一度は断ったが、井上から
国会開設の内意をきき、喜んで協力を約束し、その準備を内々進
めた。しかしこれは、即時国会論を主張する大隅への伊藤・井上の反
撃により、大隅参議の免官、大隅のブレーンとしての三田出身者
追放を生む十四年政変が起こり、福沢の夢は水泡に帰した。
柵沢が時事新報の独力発行の決意を固めたのは、十五年一月、
それが現実となったのは三月一日であった。
九
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期であった。
二、その間を通じて、書物仲間としては福沢屋を呼称したが、
慶応義塾、ならびにそれを冠した出版局・出版社がそれぞれ蔵版
・出版の表面に立てられたのは特徴的である。
三、出版物としては、教科用図書が主力となったが、七年以降
は雑誌、政論への傾向が強まって来る。
四、そして八年’十五年の転換過程をたどり、ついに棡沢は時
事新報の創刊にふゑきり、一百論人となる。
なお、本稿では思想家・教育家としての福沢については触れら
れていない。その面に焦点を置いて関連的・構造的に考えること
は別の機会に識りたい。（四八・九・一五）
〆、／■、'－，
６５４
ミーノ、_ノ、､ノ
Ｔ註
、.ノ
'－，
３
～ノ
（２） 法
政
史
学
第
二
十
六
号
「
福
沢
屋
」
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
慶
応
義
塾
の
前
史
は
、
①
前
期
鉄
砲
州
時
代
（
安
政
五
・
一
○
ｌ
」
②
前
期
新
銭
座
時
代
（
文
久
一
ｌ
）
③
後
期
鉄
砲
州
時
代
（
文
久
三
ｌ
）
が
あ
る
。
会田倉吉『福沢諭吉、その人と生活』二一一一九’四二ペー
ジ
「
福
沢
屋
諭
吉
」
は
こ
の
言
葉
に
「
町
人
諭
吉
」
の
意
気
を
感
じ
て
い
る
。
な
お
資
料
的
に
は
石
河
幹
明
『
福
沢
諭
告
伝
』
が
役
だ
つ
。
本
文
中
一
々
示
さ
な
い
が
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
拙
稿
『
「
福
沢
屋
諭
吉
」
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
』
（
法
政
史
学
二五号）
慶
応
義
塾
百
年
史
上
三
一
八
’
九
ペ
ー
ジ
、
新
銭
座
塾
舎
平
而
図
明治文化全集Ⅳ、新聞編、三四一一一ページ
福
沢
諭
吉
全
集
（
以
下
「
全
集
」
と
略
、
巻
は
一
巻
Ⅱ
１
と
記
す
。
な
お
、
「
・
ヘ
ー
ジ
」
を
略
）
別
巻
一
一
三
（
７
）
Ⅳ
五
○
Ｉ
（犯） 〆ﾛ、'-，〆~、′~、／－，２８２６２５２４２３
、_ノ、.ノ、-ノ、-ノ、_ノ
（池）
／■、／ﾛ、
２１１８
、.／、.ノ
'－，'－，
１６１５
、='ミーノ
（、）
（９）
五
三
（
８
）
Ⅳ
六
七
’
八
この項、美士路昌一『明治大正史言論編』第五章「言論
関
係
法
規
の
沿
革
」
所
収
溢
料
に
よ
る
。
全
集
⑬
「
偽
版
関
係
文
書
」
に
詳
し
い
。
（
ｕ
）
（
、
）
四
諸
文
集
二
一
五
１
六
（
皿
）
Ⅳ
七
一
（
ｕ
）
Ⅳ
六
三
’
七
義
塾
一
日
年
史
上
三
○
四
’
二
一
全
集
７
一
七
○
（
Ⅳ
）
西
洋
事
情
巻
之
四
の
末
尾
に
禁
偽
版
、
慶
応
義
塾
蔵
版
、
岡
田
屋
嘉
七
売
弘
と
あ
る
。
全
集
皿
四
二
一
（
⑬
）
Ⅳ
九
六
Ｉ
（
卯
）
四
四
四
一
’
四
、
Ⅳ
一
一
二
’
三
次
の
三
田
期
に
入
る
と
表
紙
の
シ
マ
模
様
中
に
慶
応
義
塾
蔵
版
の
六
字
散
ら
し
書
き
白
字
抜
き
の
図
柄
を
採
用
し
た
。
義塾百年史上三一一一七’一一一七六。なお同書二七一’一一所収
「
会
計
小
史
」
に
よ
る
と
、
福
沢
よ
り
義
塾
借
入
は
二
年
’
三
千
円、一一一年Ｉ二二一○円、四年○となり、義塾会計と福沢
家
計
の
独
立
し
た
関
係
が
わ
か
る
。
嶋
通
夫
「
中
津
市
学
校
と
福
沢
諭
告
」
（
抜
刷
）
に
よ
る
福
翁
百
話
（
角
川
文
庫
）
二
六
六
西
田
長
寿
「
明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌
」
四
一
’
五
全
集
型
二
九
四
（
幻
）
国
会
図
書
館
所
蔵
仲
新
「
明
治
の
教
育
」
八
九
’
九
○
（
”
）
義
塾
百
年
史
上
、
四
七
六
（
釦
）
同
上
五
七
五
’
六
（
皿
）
富
田
正
文
「
福
沢
諭
吉
雑
攻
」
一
二
○
’
一
は
、
初
編
と
一
一
編
以
後
の
間
隔
約
二
年、二編以降の一’一一一四ヵ月に着目し、福沢の二編以後
成
立
に
初
編
と
相
当
の
変
更
が
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
内
外
の
状
況
が
福
沢
の
著
述
・
出
版
感
覚
を
刺
戟
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
尾
形
裕
康
『
学
制
実
施
経
総
の
研
究
』
一
七
七
’
九
、
所
引
、
山
九
一
一
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崎
屋
清
七
板
「
小
学
教
則
書
目
録
」
（
六
年
十
月
）
で
は
、
福
沢
の
著
書
八
書
目
二
一
冊
（
定
価
合
計
二
二
五
匁
五
分
）
が
改
正
小
学
教
則
準
拠
の
教
科
書
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
詔
）
以
下
本
項
月
全
錐
虹
「
福
沢
家
金
銭
関
係
諸
記
録
」
三
、
六
’
一
三
（
弘
）
Ⅳ
一
四
九
’
一
五
一
、
中
上
川
彦
次
郎
あ
て
（
妬
）
Ⅳ
平
山
良
斎
あ
て
（
妬
）
Ⅳ
一
六
四
、
荘
田
平
五
郎
あ
て
（
師
）
「
合
本
学
問
の
勧
」
序
（
犯
）
全
集
印
二
四
八
「
掃
除
破
壊
と
建
匠
経
営
」
（
鍋
）
仲
新
、
前
掲
書
。
「
学
制
五
十
年
史
」
（
九
四
頁
）
で
は
十
三
年
六
月
、
取
調
掛
設
置
、
同
十
二
月
十
八
日
教
育
上
弊
害
あ
る
書
籍
の
教科書採用禁止を令している。「福沢全集緒言」は十四、
五
年
の
頃
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
文
部
省
著
作
の
教
科
書
が
既
に
十
分
整
備
さ
れ
て
い
た
事
怖
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
（
蛆
）
義
塾
百
年
史
上
七
二
○
’
六
に
よ
る
と
、
入
社
生
徒
数
は
三
七
七
（
明
四
）
↓
一
○
五
（
明
一
○
）
、
在
学
生
徒
数
三
一
九
（
明
四
）
↓
二
一
一
一
二
（
明
一
一
）
と
減
少
し
、
十
、
十
一
年
頃
の
苦
況
を示す。
（
虹
）
後
藤
端
「
自
由
民
権
期
の
交
訓
社
に
つ
い
て
Ⅲ
」
（
日
本
史
研
究
一三一一一号）
（
蛆
）
家
永
・
松
永
・
江
村
「
明
治
前
期
の
憲
法
構
想
」
一
六
一
’
八
二
に
は
三
種
の
交
詞
社
草
案
が
象
え
る
。
（妃）本稿は、福沢の自著に焦点をしぼってきたが、福沢は「慶
応
義
塾
蔵
版
」
の
名
目
で
小
幡
篇
次
郎
を
は
じ
め
、
他
人
の
著
書
を
あ
わ
せ
て
刊
行
し
て
来
た
。
時
期
的
に
連
続
し
て
い
な
い
不
備
の
も
の
で
あ
る
が
、
管
見
に
触
れ
た
も
の
を
数
量
的
に
表
示
す
る
。
自
営
出
版
期
か
ら
福
沢
屋
諭
吉
期
へ
の
飛
躍
の
ょ
う
す
や
、
後
期
福
沢
屋
期
に
と
く
に
顕
著
で
あ
る
が
、
総
じ
て
他
人
著
書
の
出
版
の
大
き
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「
福
沢
屋
諭
吉
」
の
発
展
・
転
換
過
稗
（
長
尾
）
（害月数／冊数）
自著他人署
６／1１１／1
12／6６２／３
慶応義熟蔵版書日数の推移
資料名
西洋事情外篇
英国議事院談
計
７／12
14／2９
時期区分
自営１１１版期
年月
ＩＤ１．５～８
〃２．２
18／46
21／5２
14／24
15／2５
32／72
36／7７
〃３．１０以後
〃４．１２再刻後期新銭座期騨'鰯
６
３
９
〃
ん
〃
３
４
６
３
３
３
民怖一新
慶応義塾出版
社発見書|］
時２'１Ｆ小青
〃１２．８
〃１３．８～１４．９
〃１４．９
後期
福沢屋論TIr期 57／11291／195
（この項の調査ができたの
は、所蔵資料閲覧を快く許
された慶応義塾大学塾史資
料室会田倉吉氏のご好意に
よ
る
。
謹
ん
で
謝
意
を
述
べ
る。）
九
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